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alumnos de cuarto  año  de secundaria, en la Institución  Educativa “LA 
ALBORADA FRANCESA” COMAS – 2013 
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Capítulo I : Planteamiento del problema. 
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Capítulo IV : Resultados. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar si la aplicación del 
programa Xmind como herramienta pedagógica, mejora el aprendizaje en Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, de los alumnos de 4to año de Educación Secundaria de 
la I.E. “La Alborada Francesa”, COMAS-2013. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel o alcance explicativo, con un diseño experimental, de clase cuasi 
experimental. La población estuvo formada por 162  alumnos y la muestra fue no 
probabilística, intencional, conformada por 38 alumnos del grupo experimental y 
36 alumnos del grupo control. Se usó una técnica de recopilación de datos: 
utilizando como instrumento un cuestionario (pre test y post test), que se aplicó a 
los alumnos de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa  
 
El  instrumento  de recolección de datos fue validado por medio del juicio 
de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y su confiabilidad 
mediante la prueba de KR 20, cuyo valor fue de 0,773. 
 
La presente investigación dio como resultado la aceptación de la hipótesis 
general, es decir, se comprobó que la aplicación del programa Xmind mejoró el 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, de los alumnos de 4to 
año de Educación Secundaria de la I.E. “La Alborada Francesa”, COMAS-2013. 
 
En tal sentido la propuesta pretende fomentar la aplicación del programa 
Xmind, como una herramienta que facilita la elaboración de Mapas mentales y 
conceptuales y/o mapas conceptuales, propiciando su uso como estrategia 
metodológica para fortalecer el aprendizaje, 
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The aim of the investigation was determined by the influence of Xmind 
program implementation in learning in Science Technology and Environment  area 
in 4th grade students of Secondary level at  "“La Alborada Francesa”, COMAS-
2013" – COMAS in 2013. 
 
  The investigation was done in a quantitative approach, applied explanatory 
with an experimental design, quasiexperimental class. The population was 162 
students and the sample was not random, intentional, 38 students for the 
experimental group and 36 students for the control group. We used a data 
collection technique: a survey instrument using for this a questionnaire, which was 
applied to fourth grade students of the Educational Institucion (pre test and pos 
test). 
 
The data collection instrument was validated through an experts  judgment 
with an opinion result of  applicability and reliability by testing KR 20, which value 
was 0.773. 
 
The results of this investigation confirmed the general hypothesis about Xmind 
program implementation to improve learning in Science, Technology and 
Environment area was definitely real. From this research we can say that when we 
apply the Xmind program we get  a better learning in our students. 
 
 
Keywords: Minds maps, Concept maps,, Xmind, learning, learning strategies, 
capabilities. 
 
 
 
